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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The subject of Geography, proposed in the area of Knowledge Of The Natural, Social and 
Cultural Way, has been learn the majority of the times as a matter in which the pupils only had 
to memorize a series of contents using the book of text. 
 
For it, in the following work one tries to analyze the summit that the new technologies have 
had and how they can be taken advantage well in the classroom centring first of all on the 
classes of Geography. For it, there will be analyzed the book of text of the professorship 
choosing a concrete topic of this subject, the European Union. 
 
Immediately afterwards and observing the extracted conclusions, it is decided to realize a 
didactic offer based on a few innovative materials by means of the new technologies in that it 
puts on special attention to the creative power of the pupil and first of all that this one is 
capable of cooperating in group. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 
New technologies, didactic materials, I free of text, didactic offer, geography. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La asignatura de Geografía, propuesta en el área de Conocimiento Del Medio Natural, Social y 
Cultural, ha sido concebida la mayoría de las veces como una materia en la que los alumnos 
únicamente debían memorizar una serie de contenidos utilizando el libro de texto.  
Por ello, en el siguiente trabajo se pretende analizar el auge que han tenido las nuevas tecnologías 
y cómo pueden ser bien aprovechadas en el aula centrándonos ante todo en las clases de 
Geografía. Para ello, se analizará el libro de texto del profesorado eligiendo un tema concreto de 
esta asignatura, la Unión Europea. 
Seguidamente y observando las conclusiones extraídas, se decide realizar una propuesta didáctica 
basada en unos materiales innovadores mediante las nuevas tecnologías en el que se ponga 
especial atención al poder creador del alumno y ante todo que este sea capaz de cooperar en 
grupo. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Nuevas tecnologías, materiales didácticos, libro de texto, propuesta didáctica, geografía. 
 
